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Les cooperatives agraries del franquisme. 
Desmantellament institucional i resorgiment del 
sentiment cooperatiu, 1939-1 964. 
Montserat Soronellas Masdéu 
Universitat Rovira i Virgili 
Aquest article revisa la situació de les cooperatives agraries durant el fran- 
quisme, a través de l'analisi de la trajectbria de la Cooperativa Agrícola de la Selva 
del Cainp entre els anys 1939 i 1964. Aquesta entitat cooperativa va constituir-se 
l'any 1900 com a Societat Agrícola i es rebateja com a cooperativa agrícola l'any 
1946, a instancies de la Ley de Cooperación del 2 de gener del 1942. Els decrets 
franquistes van imposar la unificació d'un moviment cooperatiu que havia nas- 
cut ric i divers a la Catalunya del tombant de segle, tanmateix, la unitat sindical 
era una peca clau en el sistema de control social, polític i econbmic del Regim. 
Les societats i els sindicats agraris, que havien estat una manifestació del dina- 
inisnie socioeconbinic i ideologic dels pobles de Catalunya fins a la Guerra Civil, 
van convertir-se durant el primer franquisme en mecanisines de control i en orga- 
nisines que reproduien i legitimaven la miseria de l'irnrnobilisme d'aquells anys. 
El pensament únic franquista va reconduir l'associacionisine agrari catala cap a 
un cainí radicalinent oposat al pluralisme que l'havia caracteritzat i institueix ainb 
el seu inodel cooperativista el nou ordre social franquista en les arees rurals. La 
diversitat es transforma en unicitat, l'horitzontalitat i l'autonomia que havia pro- 
inogut la Llei de Sindicats Agrícoles de la Generalitat de l'any 1934, es transfor- 
ma en  verticalitat i dependencia dels sindicats agrícoles -amb el franquisme 
refundats coin a cooperatives- respecte a la Obra Sindical de Cooperación. 
Durant la postguerra i fins als darrers cinquanta les cooperatives agrícoles frenen 
la societat agraria; en acostar-se els seixanta, quan el Regim comenqa a bellugar, 
les organitzacions de productors agraris recuperen una certa capacitat de pren- 
dre la iniciativa en qüestions com la transformació i la comercialització de les 
collites. L'Estat les deixa actuar, no sense fiscalitzar-les, en  la mesura que li convé 
que serveixin als interessos del "desarrollismo". En el context local, el renaixe- 
inent de l'activitat cooperativa que es produeix a finals de la decada del 1950 
col.loca l'organització agrícola en el centre de l'activitat econbnzica i de la vida 
social local, un protagonisine que es falca ideolbgicament mitjanqant l'assimila- 
ció de dos sentirnents cl'identitat: cooperativisiiie i localisme. Quan el context 
politic del segon franquisnie 110 fa possible, Ir1 unificació dels rlntics sindicats en 
una sola cooperativa acaba donant coin a resultat la forrn:ició d'organitzacions 
agAries niés o menys potents, amb voluntat de projecció cap a 13 majos part de 
la població local 1 esdevenen centres de poder i de coritrol de la societat agr9ria. 
El desenvolupament dels contingiits d'aquesta reflexió s'han d'eriimarcar en el 
context agrícola del Canip de Tarragona i en el seu fet diferencial, la producció 
avellanera. La trajectoria del moviment cooperatiii al Cainp no es pot analitzar 
alnb independencia de la progressiva especialització d'aquest territosi, al Ilarg del 
segle XX, en la producció d'avellanes, un producte que va tenis els preus i la 
coinercialitzrició fostament controlada per 1'Estat durant els anys del primer fran- 
qiiisme i que, coln tota la fsuita seca, no reqiiereix de transformació i comercia- 
lització iminediates. Pastiin de  la hipotesi que aquestes diles circumsthncies han 
influir en el tarannh de les cooperatives del Caiilp, les cliials, histbricament, s'lian 
t~ellugrit Inenys que les vitícoles a I'hora d'imple~iientar mesures col.lectives per 
vendre i transformar les collites. El pages de l'avellana ha estat acostumat a ges- 
tionar el1 mateix la seva producció, d'acord amb les necessitats de la casa; pos- 
seis la collita, atresorar-la, ha estat fins fa pocs anys, quan van canviar les condi- 
cions de con~ercialització. com tenis un petit banc a les golfes de casa, aquest Cs 
un dels rnotius que 1x1 comportat que els pagesos de l'avellana s'hagin resistit 3 
confiar en estrategies cooperatives de gestió de les collites, no per falsos mites 
dYndividualisme pages, sinó pesque la gestió col.lectiva no era ni necess5ria, ni 
tan sols viable en el context comercial de h fniita seca. Ln segon factor que con- 
tribueix a comprendre la feblesa de les cooperatives agrícoles de l'avellana és I'e- 
sisthcia d'una xarxa coinercial potent i poderosa, anib centre a Reus connecta- 
dri rtnit, els pobles del Camp a través d'una estnictura cl'agents coinercials locals, 
els comerciants o corredors, ben distribuida i integrada en els teixits socials de 
les localitats productores . Reus ha estat ciutat líder a tot 1'Estat en la coniercialit- 
zació de la fruita seca. 110 era a comencainents de segle i 110 va continuar essent 
durant el frrinqiiisme, un Regim que des de bon principi va afavorir els interes- 
sos dels expost~idors abans que els dels pagesos. Quan 1'Estat franquista afluixrr 
l'riutai-cpia i I'intesvencionisme en els preus dels productes agraris, a finals dels 
anys cinquanta, s'esdevé la incipient dinaniització de les organitzacions coopera- 
tives en la riiesuri qiie són autoritzades a participar en el negoci de l'exportació 
de I'avellriria que fins llavors era exclusivanient a nlans del comerc privat. 
DESiMAU1'1;LLAMENT INSTITIJCIONAL 1 RESORGIMEXT DEL St:NTIMENT COOPFRATllí O' 
Antecedents. L'associacionisme agrari a la Selva del Camp 
Quan l'associacionisme agrari fa la seva aparició en el camp catalh a finals del 
segle XIX, ho  fa expressant la pluralitat de la societat de l'epoca. En el cas de  la 
Selva del Camp queda ben palesa la diversitat social, economica i ideologica que 
s'amaga darrera de  les societats i dels sindicats agraris que entre l'any 1900 i el 
1916 van apareixent en el panorama local. L'actual Cooperativa Agrícola va ser 
fundada l'octubre d e  l'any 1900 amb el nom d~ssociac ió  Agrícola de la Selva del 
Camp, agrupava a pagesos petits propietaris i jornalers que, inspirant-se en l'as- 
sociacionisme obrer que des de meitats del segle XM s'havia desenvolupat als 
centres urbans industrials, s'organitzaven per intentar trobar una forma de pal.liar 
els efectes de la crisi agraria de finals de  segle. Aquesta primera entitat va ser 
coneguda a nivel1 local com la Societat dels Pagesos, una denominació popular 
que la va diferenciar de  L'Agricola, una altra societat constituida l'any 1904 i 
refundada el 1906 com a Sindicat Agrícola de la Selva del Camp, l'entitat que 
agrupava, entre d'altres, els propietaris més acomodats. La societat més antiga va 
tenir una funció més social que economica i totes dues entitats van acabar fusio- 
nant-se l'any 1920. L'Agrícola va ser l'entitat més activa, va proporcionar credit 
als seus socis i tingué un paper destacat en la introducció de 1'13s d'adobs i de 
productes fitosanitaris en les practiques dels pagesos de l'epoca. L'any 1916 es va 
constituir encara una tercera entitat agrícola, el Sindicat Agrícola de Sant Andreu, 
un sindicat catolic format per pagesos propietaris petits i mitjans, que havia estat 
impulsat des d'una congregació local de Pares Claretians. A diferencia de les 
altres dues entitats, va tenir un paper actiu en l'jmbit de la producció en  la inesu- 
ra que actua de  manera decidida en la transforinació i en la comercialització de 
les collites'; també va ser pioner en adquirir i posar a la disposició dels seus socis 
una premsa hidraulica on es transformaven la verema i les olives, dues collites 
que a l'epoca ja ocupaven una posició secundaria respecte a l'avellana, el con- 
reu dominant a la Selva des de la segona meitat del segle XIX. 
Amb la República, els jornalers i parcers del camp, que havien inspirat la h n -  
dació de la primera societat agrícola a la Selva del 1900, van voler tornar a fer 
sentir la seva veu com a co1,lectiu constituint, l'octubre de l'any 1932, el Sindicat 
Agrícola Acció Obrers del Cainp, adherit a la Unió de Rabassaires. Responia al 
2. Escepció feta del Sindicat de  Sant Andreu, la resta d e  sindicats agraris locals es van liiiiitar a esercir 
coiii a subiiiinistradors d e  productes i d'alg~ines Iínies de  credit. nlolt liiiiitades. als socis. Aquesta evidenciri 
porta plantejar que la Iiistbria de  I'associücionisnie agrari local fins la decada del 1960 és una Iiistbria de  fra- 
cis  percluli no va arribar iiiai a tenir un paper actiu ni a plantejar-se la possibilitat de ser un:i alternativa al 
coiiierq priva1 (Soronellas. M. 2002). D'altres autors Iian arrihat a la mate~ua conclusiS; Antoni Sriuiiicll (2002) 
ho planteja en el cas de l'associacionisiiie vitícola del Penedtis i 3lartínez López (1996) en el cas gallec. 
'Taiiibé a la coiiipilació d e  Barrull. J. Busclucta. JJ. i Vicedo. E. (1997) sembla que els diferents autors es iiios- 
tren d'acord cn considerar que. en conjunt. el cooperativisiiie espanyol 1.3 m«strar escassa capacitat per con- 
solidai.sc i per realitzir urxi :icri\~irat continuada. 
perfil de sindicat obrer, en la inesura que perseguia la col.laboració, la uni6, per 
a la defensa dels interessos dels obrers del camp. Ainb l'esclat de 13 guerra els 
sindicats agrícoles van quedar inactius i anib la confiscació de les seves 
insta1,lacions es van constituir, per decret de la Generalitat, sindicats d ' h b i t  local 
que tenien encomanada la tasca de conlercialitzar i transformar les coilites dels 
pagesos, així com de garantir, de forma conjunta anib els ajuntarnents, els pro- 
veiinents a la població local. Per priii~er cop lii havia un sol sindicat agrari als 
niunicipis, que representava a tothoni i que, 3 més, tenia un paper destacat en h 
vida local en temps de guerra. La gent va haver de comensar a tenir com a refe- 
rent un sindicat iínic, una figura nova que a partir d'ara ja esdevindria habituril 
perque va tenis quaranta anys de continuitat amb el franquisme. La guerrri pri- 
iner i el franquisine després, van posar punt i finíil a la diversitat del cooperati- 
visnie agrriri, en ainbclues sitiiacions es dóna sortida a decrets que iinposen el 
cas3cter únic dels sindicats agraris locals i es produe~x la fusió forpcki de les dife- 
rents entitats agrícoles . 
Postguerra i construcció franquista de la vida local: unificació i con- 
trol dels sindica& agrícoles 
Els nacionals van entrar a la Selva del Cainp el dia 14 de gener de l'any 1939. 
Per la vida local l'acabament de la guerra va significrir el retorn a un sistema de 
govern niunicipal tancat i en mans de pocs, pero, aquesta vegada, a diferencia 
de la situació dels anys 20, les institucions locals estaven inolt més controlades 
des de 1'Estat. El Sindicat Agrícola de 13 Selva del <;amp, el sindicat dels propie- 
taris, arrenglerat en el bhndol de les dretes del poble, va ser l'tinica entitat ags3- 
ria que va poder reprendre la mama després de la guerra, un cop rccuperades 
les iristal.lacions que els havien estat confiscrides pel Front I)opular l'any 1936. 
L'altre sindicat agrari local, el Sindicat de Sant Andreu, inactiu de del iiies de marc 
del 36', riiés pr6xiiii al bjndol dels qui perderen 13 guerra, va destipareixer, el 
noveriibre del 1940, absorbit per l'altra entitat agrícola en una inaniol9ra que. tec- 
nicariient, els dirngents locals van qualificar de "fusión de los dos sindicatos rigrí- 
colas'', iinpulsada per 13 L q  cle tenidad S i~d i ca l  del 26 de gener del 1940, que 
obligava a la unificació dels sindicats locals. 
El control polític dels organismes del Moviiniento arribava arreii, tambC als 
sindicats agraris locals <:ontrolats per delegats sindicals imposats pel RSgini. No 
cal dir que els delegats assistien a les reunions de junta i a les assemblees i ges- 
tionriven els sindicats agrícoles sota la supervisió del Sindicato I>rovincial de 
3. 1:l iiies de 1113~6 del 10.16 aquesi sindicit v:i cclebriir rissciiihlca general clc soris on la Jiinki 1)ireriim 
\ ii infOt.i~i:is :JIIC I'cn~itüt csin\.ri en sitiiricií, de ki1licl:i i <lile suspeni:~ Ics ziriivitats. En esclai:ir i:i guenri el sin- 
ciicir CSI~\ .LI  i:i:ictiii toi i (111e no es va :i~.rit~ni- :I clissoldrc. 
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Agricultores de la Central Nacional Sindicalista, l'organisme d'jmbit provincial 
que centralitzava els proveiments de materies i de llavors als pagesos i que con- 
trolava la comercialització de les collites. A la Selva, els delegats van conduir ofi- 
cialment el Sindicat Agrícola fins l'any 1940 quan, amb la situació ja sota control, 
van traspasar formalment aquesta responsabilitat al president de l'entitat; fins lla- 
vors, la junta del Sindicat no va tenir cap capacitat executora. 
Durant els anys de la immediata postguerra la presencia del sistema es dei- 
xava sentir en totes les activitats i en  tots els processos endegats des de les enti- 
tats agriiries. Es va imposar l'obligatorietat de demanar permisos als organismes 
governamentals, normalment provincials, tant per decidir com per executar qual- 
sevol acció; la intervenció de 1'Estat en les activitats dels sindicats agrícoles era 
absoluta. Tot, absolutament tot, era objecte de control, el període d'obertura de 
les premses, les quantitats de verema i d'olives premsades, la quantitat de pata- 
tes sembrades, els adobs consumits, i sobretot, no cal dir-ho, la vigilancia exer- 
cida sobre les assemblees, per a les quals calia demanar perrnís al Governador 
Civil. Es tractava d'un veritable procés d'irnrnersió del poder polític en  l'activitat 
dels sindicats agrícoles que es converteixen en  una mena de panbptics de la vida 
de la com~initat. 
El model de cooperativa agraria del franquisme. La coopemtzua com a 
mecanisme de control pertferic 
El 2 de gener del 1942 es va aprovar la llei de Cooperació i el 1943 el regla- 
ment que regulava el funcionament dels antics sindicats agraris. La nova regla- 
mentació va suposar el desmantellament del to dinjmic i plural que el coopera- 
tivisme catala havia anat adquirint i consolidant en els seus anys de trajectbria i, 
sobretot, va significar la "castració de les cooperatives com a agents econbmics" 
(Mayayo, 1995: 185) en qualificar-les con1 a organitzacions sense anim de lucre1. 
D'aleshores en@, els sindicats agrícoles van ser rebatejats con1 a cooperatives 
que havien d'adherir-se a les UTECO, la "Unión Territorial de Cooperativas del 
Campo", d'ambit provincial i que, en  el cas de la província de Tarragona, estava 
ubicada a Reus i era coneguda a n ~ b  el nom de Unión de Cooperativas del 
Campos. Al capdavant de les UTECO hi havia un Delegat Provincial de Sindicats 
que donava el vist-i-plau, entre d'altres coses a la composició de les juntes rec- 
tores que previainent havien estat elegides per les assemblees respectives. La 
4. Per una revisió del que va significar la llei de  Cooperació del 1942 veure l'ai-ticle d e  C. Iloniero: "De 
la ley de  Cooperativas de 1942 al Reglanienlo d e  sociedades Cooperatives de 1978: un an3lisis crítico". 4 :  
qg'ric~tltura Socierlcui. núiii. 18 (1981). 
5. La ubicació a Reus de  la IJTECO provincial va ser unii excepció perqut totes Ics altres eren 21 la cripi- 
131 de  les seves províncies respecti\res. L3 cüpitillitat reusenca es va aconseguir gr3cies a 13 iiiediació de  Josep 
hl. Fontana l'arrais, dclegat de  sindica& reusenc. qui argiiilient:i\ir que Reus tenia ~iiillor uhiciició geogr3fi- 
ca c111e Tari.agomi (1)iich. M. 1996: 51 1. 
"linión Nacional de Cooperativas del Caiiipo" (LNACO) agnipava totes les 
IT'SECC>, a les quals havien de percinyer les cooperatives agrhries locals i tot ple- 
gat depenia de l'anomenada Obra Nacional de Coope~ició, un sistema d'integra- 
ci6 vertical pensat per tenir un control minuciós de I'activitat agraria i, per exten- 
sió, de la vida local. 
La Llei de Cooperacici va tardar a aplicar-se en el cas de  la Selva perqu? la 
C'oof~emtzr~ri Agrícola de la Selva del Campo, va néixer oficialment el 14 de iiiriig 
de l'any 1946, regida per uns nous estatuts que creaven la figura del Consell de 
Vigilancia, 1'6rgan a travSs del qiial, mitjancant 1'Obra Sindical, el rkgim contro- 
lava les actiiacions de la Junta. Els nous estahits de l'entitat delimitaven tres sec- 
cions governades per la Junta Rectora que agliitinaven les activitats cooperatives: 
la Sección Almazara, Bodega i Caja Rural, cap dedicada a l'avellana, el prociuc- 
te inés importsnt de  l'activitat agraria local-. Es tractava d'iin estructiira imposada 
des de  fosa i que no  estava gens pensada per estar al senrei de la promoció clc 
l'agricultura i de les comunitats rurals. Els socis de la cooperativa pertanyien auto- 
maticament a les seccions i quedaven obligats a portar tota la collita a les prein- 
ses, tot aixb sobre el paper, perque en realitat, només funcionaven, i molt prx, 
les seccions "Almazara" i '%odegaJ', la secci6 de la Caixa Rural no  vli existir firis 
l'any 1960. 
Les cooperatives es van trobar tainbe controlades per las Herrncznt;k.s cdc 
Lahmclor-es, a les quals havien d'estar afiliats tots els pagesos i que, com en el 
c3s de la Selva, compartien locals i personal laboral anib 13 Cooperativa Agrlcoki*. 
Les Ilermandade.~ van arribar a estar tan identificades ainb les cooperatives que 
sovint era difícil diferenciar-ne els iiinbits específics de gestió"; una tal indefinici6 
convenia a1 RSgiii1 perque d'aquesta manera neutralitzava l'autonomili de les coo- 
peratives i desvirtuava el seu antic caracter d'organitzacions sorgides a instincics 
de la societat per promoure iniciatives socials, productives i comercirils que per- 
seguien 1'ot)tenció de beneficis per als col~lcctius agraris que les havien irnpii1s:it. 
6. En el c;is de la Selva. Irz nova cooperüiiva. sorgida a irist?incies de 13 llei del 47, havii de foriiirir p3ii 
de Ilnión de (::)operatiiras clcl (kiiipo de la I1rovincia de Xiwogona. aiiit, seu a Reiis. "A igii:ildad o vcritri- 
j:i clc precios. cilidad y condiciones" les cooperatives dels pohlcs de la provincia tiavien d'adcluirir els pro- 
ductcs a I:niRn de (:oc:peratiras i coiiierci3litznr-hi les collites dels socis: es c le~~ava  soii iiiíniiiis 1':iutorio- 
iiii:i de gestió. 
7.  XlCs endavant erii referir6 a aqiiesta absencia, proniogiidü t;imbC políticament pcl govern fraticluist:~. 
H. Les "Ileriiirindades" forcn creades pcr decret I'any 19.ií i depenicn de la Delegació lacion:il de 
Siritlicats. Les coopcr:itives. igual que altres cntitats del camp. est:ivcn integrridcs dintre de les 
"1lcriii:indades~'. les clurils apleg.i\-en tots els col~lectius agrriris rictius i iots cls cstrats dc I'csinictiirii hocial 
~igrhriri (1)ucli. $1. 1990: 66-67). 
9. llna rcvisió tlc la duplicitrii de fiincions que siiposai.:~ I:i coexisic'riciu de <:oopcr:iiivcs i 1 1eriii;iritlridcs 
I:i pocleii trohrir :i (;a\.:ild5 l'orrcnts, A, .  1096. 1:autor reiiiarCa el car3cicr t~iirocrhtic i I'esiructiim iiniforiiie 
dc les 1 leriiiariri:irlcs en les qii:ils. iiiolt sovirit. van li;i\-er d'riisopli~~ir-se l s cooperaiivcs ajiricoles. 'SriiiilaC 
.Il:ijuclc;. E. (7 i ) i i l :  1 10.1.r9) pl:iniej:i la prohleiii4iic:i de la indiferenciacifi de fiincions enirc les conpciriii\-cs 
i Ics "llcriiianclncles" en el cris dcl cooperativisiiic navarrc's. 
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Fet i fet, la cooperativa agraria franquista estava pensada com un instrument de 
control del govern de 1'Estat sobre les poblacions locals dels ambits rurals. 
La gestió de l'activitat cooperativa: control i estraperlo 
El franq~iisme de la imrnediata postguerra, fins a finals dels anys 50, es carac- 
teritza per l'intervencionisme, l'autarquia i la irnmobilitat economica, tot plegat es 
projecta sobre la migrada activitat comercial i transforinadora de la Cooperativa 
Agrícola. Hi ha una gairebé nul.la capacitat d'inversió, d'endeutament i de capi- 
talització; el seguiment del desenvolupament de la gestió en aquest període 
dibuixa un panorama de miseria economica i social, els pocs diners que es fan 
circular, es mouen al voltant de les premses d'oli i de verema i de l'activitat 
comercial del magatzem. Totes dues seccions generaven uns recursos molt pre- 
caris, les premses perque els socis feien poc ús del recurs cooperatiu i continua- 
ven portant els fruits, verema i olives, als comerciants locals; i el magatzem per 
tres motius: primer per l'escassesa de materies i productes i, segon, per la poca 
capacitat adquisitiva dels socis a més de la falta de costum en l'ús de fertilitzants 
i altres productes químics. 
Durant els primers anys, les premses van funcionar pel sistema que cada pro- 
pietari es feia l'oli i el vi amb les olives i la verenia de la seva propia collita, la 
forma en que hi havien fet tradi~ionalment'~. Més endavant el procediment va 
canviar i els socis venien les olives a la cooperativa que s'ocupava de comercia- 
litzar l'oli produit després d'entregar al colliter el cupo que li corresponia. La 
practica de l'estraperlo era habitual perque sovint era l'única manera d'aconse- 
guir productes alimentaris i materies primeres. Els productes elaborats a la coo- 
perativa no s'escapaven de la practica estraperlista, els particulars intentaven 
aconseguir més producte del que els corresponia en la quota per poder consu- 
mir-ne inés o per treure'n uns diners en  el inercat negre. Ainb aquesta conjuntu- 
ra era facil que la cooperativa trainpegés les dades de la producció oliera i que, 
un cop entregats els cupos als productors, es mercadegés amb l'oli que s'havia 
ocultat". Els ruinors al voltant d'aquestes practiques estraperlistes sempre plane- 
javen sobre la integritat dels ineinbres de les juntes directives i, tot plegat creava 
un clima de desconfian~a en el sistema que mantenia els socis allunyats de l'ac- 
tivitat cooperativa. 
L'estraperlo era conseqüencia de l'escassesa provocada per l'autarquia eco- 
noinica que va imposar el regim de Franco, el racionament de productes basics 
10. D'aquestli iiiodalitar d'ús de  les premses se'n diu "fer-se el peu", en referencia a la pila de cofins (el 
peu) aiilb que es preiilsava la producció de  vereilia i olives. 
11. Una de  les forilies d'ocultació del treball de  les preiiises era iiiitjanpni la utiliizació d'un iiiecanis- 
iiie que invertia el sentir del co~iiptador de  I'electricitat. Aquest enginy era anoiiienar crrt~lc, en al.liisió al fet 
q i ~ e  feiíi anar enrere (coiii els crancs) el iuarcador i descomp~a\~a 13 despes.1 de  KlV qiie s'lia\ri:i fci. N o  hi 
lla cap iiiena cle clubte que el conlrol va  activar I'enginy esrraperlista de la pobllició. 
que afectava la població tanlb6 es feia extensiu a la circulació de ~iiritttries d'ús 
rigrícola que havien de distribuir els sindicats. Les L E C 0  provincials controla- 
ven la ctistribució dels productes que arribaven al sindicat i als socis", a partir de 
l'any 1944 es comencen a trohar les primeres referencies a l'organisriie 1ínión de 
Cooperativas de Reus con1 3 entitat subininistradora de les quotes oficials de les 
niatesies d'adob. A inés de fer-se pal?s el major dinamisme econbinic, l'estudi del 
niovirilent de  la secció comercial a la decada dels cinquanta perinet observar la 
introduccio de nous productes per al tractament dels conreus i de les seves pla- 
gues. Aquesta progressió és inequívoca i mostra la tecnificació dels conreus que 
coinportar3 tamb$ una major inversió i una dependencia cada vegada més gran 
dels pagesos respecte de la indústria química. 
L'aveliana i els mecanismes comercials del Regim 
Durant el període de guerra, la coinercialització de la producció agraria, 
triiiii~é l'avellana, corria a ciirrec dels sindicats agrícoles locals i dels ajuntariients; 
la producció agrjria estava intervingudli per les mesures excepcionals de la gue- 
rra i era mitjangant la comercialització o I'intercanvi de les collites locals que els 
pobles aconseguien la major part dels proveiments amb que alimentar les poblri- 
cions locals '. Un cop acabada la guerra, les noves autoritats van activar a 
(Zatalunya els organismes oficials que ja havien anat posant en f~incionanient en 
la resta de zones ocupades; en el sector de la fruita seca, les autoritats van acti- 
var la Kczma pam el Comercio de la Almendra y la Acellnna, coneguda popukir- 
nient pels pagesos locals coin "la Rama", ainb seu a Reus, la ciutat que des de 
fimils del segle XíX havia comercialitzat tota l'avellana produida al Cri~iip de 
?'arr:igona (el 90941 de la producció de 1'Estat) i bona part de l'ainetlla produidri 
arreu de la península. 
La Kama pot ser considerada con1 la primera intervenció del coinerq de la frui- 
ta seca perque a través d'rtquest orgrrnisnle es rebia i es distribui:i rota l'avelhna 
produ'ida a la zona. Tota h mercaderia controlada per la Rama havia de ser 
irigressada obligatbriament en un niagatzem de fruita seca d'iin coiiiercirint reu- 
senc. on era recollida pels exportadors de la ciutat en quantitats fixades pels hole- 
tos que els havien estat entregats per les autoritats *. Més endavant, les conipe- 
thc ies  de la Rama, van ser assuniides pel Sindicato Nacional de Fs~itos Secos y 
12. El sindicat anüva rebent '.cuposs de iiiatCrics pcr I'adol,: anioníac. superfosfiit, pot:issri. tiirrrit pot8s- 
sic, giianc> i llana; tri~iibé rehia sofrc i siilhi de couse per 31 tractariient de 13 vinya i del recapic: per :i 12 
r:iiii:idcria es rcbki pall:i. polpri i rilkils. I.:I rcpririitiierii als socis d'acluesis psoductes es ki:i cri fiinci6 de Ics 
cliiariiii;iis cleiii:inadcs aiiih anticiprici6. 
13. A 13 Seivri. per eseiiiple. el Sinrlicai Agrícol:~. en leiiips de guerra. s'ocul>a\~ri dc coiiicrciriliizar dircc- 
itiiiicrii Ics ;ivcll:tncs qiic es prod~~'icri 31 pohle ~ i i p  ;i I'rrincii per obtenir diners o pcs I~escanvirir ;iiiiI> pro- 
C ~ L I C I C ~  d'Us riliitieninri 1,Bsic. espci'irilriient k~r ines  per 3 l'elal~orrició de JXI. 
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productos Hortícolas, el sindicat vertical, encarregat de regular tot el que tenia a 
veure ainb la producció i el coinerc de fruits, entre ells, I'avellana. Entre I'any 
1939 i el 1947, les xifres de les exportacions d'avellana i d'ainetlla fetes des de 
Reus són molt inferiors a les d'abans de la guerrati. L'ocultació, el contraban i el 
mercat negre poden explicar en gran part I'enorme diferencia d'aquestes xifres, 
pero tainbé cal tenir en compte altres dos factors: la dificultat d'exportar, donat 
el bloqueig internacional als productes espanyols, i l'increment del consum inte- 
rior d'alguns d'aquests productes davant la necessitat de cobrir el deficit espan- 
yo1 en la producció de farinesi6. 
La debilitat de les estructures cooperatives, havia estat expressament pensada 
per les autoritats franquistes paral.lelament al disseny dels organismes oficials que 
havien de controlar el comerc de les produccions agrícoles. Les cooperatives, 
desproveides d'iniciativa, harmonitzaven amb un sistema vertical de vigilancia 
estricta de tot el que tenia a veure amb l'activitat comercial, que va ser allunyada 
del control dels productors i dipositada, exclusivament, a mans dels organismes 
oficials i dels comerciants i exportadors privats, que van esdevenir aliats del 
regiml'. En aquesta mateixa línia es va anar avancant fins que l'any 1947, encara 
en epoca d'autarquia economica i per tant de control governamental de la distri- 
bució de productes, les autoritats van decretar la intervenció dels preus i del 
comerc de l'ainetlla i 1'avellanai8. Una tal situació d'intervenció va suposar la cre- 
ació d'un ferragosa estructura d'autoritat per vigilar-ne el compliment, la qual, a 
la vegada, va acabar generant un mercat negre que va proporcionar beneficis 
considerables als comerciants i als exportadors'? Els pagesos van ser directament 
perjudicats per la intervenció del comerc de I'avellana; si podien venien la colli- 
ta directament als coinerciants, així esquivaven el control dels organismes oficials, 
una forma d'aconseguir auginentar una mica el preu de venda de l'avellana, que 
14. Els coeficients d'exportació s'establien d'acord atiib el que abans de  la guerra ja Iiavia indica1 la Junta 
Inspectora de  1'Exportació de  Fruita Seca de  Reus, encarregada de  vetllar per la qualitat i les condicions sani- 
t3ries de  les esportacions (Pijuan i Jaqués, J. 2000: 54). 
15. Entre els anys 1711 i 1921, Reus va exportar una niitjana de  6.623 tones d'avellana, entre els anys 
1737 i 1747 en va exportar una niitjana de  3.228 tones (elaboració propia sobre dades proporcionades per 
J. Pijuan i Jaqués (2000: 47 i 78). 
16. Espanya era deficitiria en la producció d e  farines panificables, per la qual cosa es van cotuencar a 
consumir farines procedents del premsat d'aiiietlles i avellanes, conegudes cotii a tortós. Del preiiisat taiiibé 
se n'obtenia oli destinat al consum de  la població (Pijuan i Jaqués, J. 2000: 79-80). 
17. L'any 1747 les exportadors espanyols es van unir en la "Agrupación de Exportadores de  Almendra 
y Avellana de Espana", dels 27 nienlbres fundadors, diwit eren d e  Reus. Els exportadors relisenes ja esta- 
ven agrupats en el Greiiii Oficial de  Conierciants i Exportadors de  Fmites Seques de la Província de  
l'at-ragona. creat l'any 1944, un greemi continuador de  I'antic Sindicar d'Exportadors de Fnlita Seca de la 
I'ro\,íncia de Tarragona, nascut a finals del segle XiX. 
18. Per tol el que té a veure atub aquest decret veure Pijuan i Jaqués, J. 1000: 101-108). 
19. El fruit lia\lia de circular controlat per un sisteiiia de  guies i de conductes. Els conierciants i els 
exporv~dors solicn efectuar iiiés d'un transport aiiib la docunientrició d'lina so13 partid3. 
1Xstat fixava per sota dels costos de producció"'. La intervenció va generar iinolt 
de malestar entre la població del Canlp de Tarragona. no només entre els page- 
sos sin6 tanibé entre els menestrals que vivien indirectament de l'avellana. La llui- 
ta contra I'intemcncionisme la van liderar, sobretot, les cooperatives i, en noni 
seu, Lnió de Cooperatives, la Lteco de Reus. Més tard, cap a l'any 1953, tres anys 
abans d'acabar-se la intesvenció, s'hi van afegir els botiguers de Reus que ta~nbé 
notaven en els calaixos dels seus establiinents la baixada de les rendes dels page- 
sos, el gniix més importmt de la clientela. Al cap del temps, l'any 1956, les auto- 
ritats franquistes van decretar la llibertat de comerG de la fniita seca, mes motivats 
pel nou context polític i economic que suposava 13 reactivació de les relacions 
internacionals i el final de l'autarquia que no pas per les pressions dels prigesos, 
dels botiguers o d'algunes forces vives de la zona2'. 
El paper de les cooperatives en la comercialització de l'avellanu 
Fins lkny 1956 el comer$ de l'avellana va estar completament a rnans dels 
S seus expowadors privats. Les cooperatives, dels pobles podien comprar el fniit , I  
socis i rebien 13 cliialificació de magatzemistes d'entrada; podien vendre les ave- 
llanes a [:ni6 de Cooperatives, de Reus (la UTECO provincial) que era conside- 
rada magatzemista de terme, és a dir, que podia vendre les avellanes a1 comerc 
interior pero no podia exportar, per fer-ho havia de recórrer a un expofiidor ins- 
crit en el registre especial d'exportadors de fsuites seques; tanmateix, el pages. 
encara que vengiiés la collita a la cooperativa, continuava estan sotili2s 3 les con- 
dicions del corrierc privat. L'any 1943, Lnió va presentar la sol.licittid per ser ins- 
crita en l'esinentat registre. pero li va ser denegat per les autoritats al,lepnt la 
necessitat de tenis rnaquinjria per esclofollar les avellanes. La petició es va :inar 
reiterant en rinys posteriors, pero les autoritats sempre van denegar el periiiis per 
inscriure cap cooperativa en el registre d'exportadors i les agnipacions de pro- 
diictors van liaver de mantenir-se al marge del conierg de I'avellami. L'inici de la 
intervenció 1'3. 1947 va pequdicar greument els interessos dels pagesos, les 
cooperatives, juntanient amb les liermnndades, van iniciar una batalla arnb dos 
objectius: per una banda, poder participar del pastís co~liercial com a entitrits amb 
20. En LIC inforiiic clahorat per represcntlnts de les cooperatives agricoles de la zona, es fcia eliden1 
1:i insostenihilitat del crlnreu. L'any 1951 el cost de prodiicció de l'avellanii cra de 22.10 pies el kg. de gw. 
i el preu de c r > i i i e r c ~ I i c i ó  estarri fixat en l.i.50 ptes: aquel1 tiinteis iiriy. en el niercat intcrnaciorial l'ave- 
Ilrina es pgaw a 1.4 ptcs kg'gfit {Fornes Slatcu, K. 196:: 54-55). Slc~lts p:igesos van arrericrir cls uvclkincrs 
i \:in recorrer ti conrelis qiie anys enrere ja Iiavien estat descartrits cotii Cs el c3s de la viriya. l.'~I,ririclon3iiient 
p:ircial del conrcii de I'avcllrina taiiihé coiiiporti la red~icci6 de les csporiricions, umi sitiirtciti cl~ic \-a con- 
iritxiir al repl:iritcjaiiicrit de la idonciriit de iiianicnir la intenrenciti. 
21. 'kint dCs d'liniti Agraria coiii des de la plaiafortii:~ dcls hoiigiicrs reiiscncs es va cleiii:in:ir In iriier- 
venció del <::i~.den:il Airiha y Castro. Ar(liicl~ishc le l'arragon:~ i Procii~idor ri <:orts. en 13 resoliic'iti cl'licliiesl 
rissuiiipte. Lino iriici,itiv:i que seguia els iiiodels del Hegiiii. 
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capacitat per exportar tot el fruit que els socis portessin a les cooperatives, man- 
tenint-se al marge del sistema de quoficients amb que funcionaven els exporta- 
dors privats. Per l'altra, aconseguir alliberar el mercat de  les mesures interven- 
cionistes. Les cooperatives van haver de bregar contra les organitzacions 
corporatives del sector, favorables a la intervenció, les quals van desplegar tot el 
seu poder i la seva capacitat d'influkncia en  els organismes oficials del regiin. Uns 
anys més tard, Ramiro Fornés Mateu, assessor comercial d'Lnió de Cooperatives 
del Carnp, de Reus, valorava amb aquestes paraules la situació viscuda: 
"La actuación de los almacenistas estaba apoyada y fortalecida por la Agrupación 
Nacional de Almacenistas, integrada dentro del Sindicato de Frutos Secos y 
I>roductos Hortícolas. Otro valladar sindical, considerado coto particular del comer- 
ciante, y eminentemente anticooperativo. Como puede colegirse, era extremada- 
mente difícil entrar en la actividad comercial como almacenista o exportador mien- 
tras todo estuviese sujeto a unos hombres que dominaban el Sindicato y la 
<:omisión y en donde con la colaboración de su l>urocracia, dirigentes y presión 
del comercio se apoyaba y defendía a capa y espada el funesto sistema de  inter- 
vención montado". FOKNÉS MATEU, R. (1967: 45) 
Als comerciants la intervenció els anava bé. D'una banda, els sistema de quo- 
tes eliminava la tradicional competencia que s'establia entre les diferents firmes 
comercials; de l'altra, el fet que 1'Estat fixés un preu m'nim els feia assumir menys 
risc financer en les transaccions. Joan Cochs Borras, un dels grans comerciants 
reusencs d'aquesta epoca, descrivia així la situació: 
" ... mientras rigieron las normas aludidas -combatidas en todo momento por las 
cooperativas- todo el mundo se ganó bien la vida. Los precios mínimos, además 
de anular por completo la inveterada competencia entre los diferentes exportado- 
res, determinaron la aparición de una clase distinta de  pugna. Era una competen- 
cia que ayudaba, más bien, a provocar el alza de los precios. (...) Lo cierto es, en 
resumidas cuentas, que al ser reglamentada por la Administración, la exportación 
de hutos secos comenzó a marchar bien; y así fue prosiguiendo hasta el año 1956, 
en que las cosas empezaron a cambiar. Desde el principio, eso sí, nos encontra- 
mos con la ol~stinada oposición de las Cooperativas del Campo (...) %lis que opo- 
sición al intewencionismo, lo que movia, en aquel caso, a las (:ooperativas, era la 
aspiración de que les fuera asignado un mayor coeficiente. Si no recuerdo mal, se 
les asignó , en calidad de exportadores, entre el uno y el 1,500/0, y pretendía un 
5%. C..) Siempre consideramos que las aspiraciones de las Cooperativas tampoco 
hubieran significado, para los intereses de los restantes exportadores, ningún pre- 
juicio substancial. El incremento de porcentaje que proponían, repartido entre 
todos, hubiera afectado de una manera insignificante al coeficiente de cada uno de 
nosotros. Y er:t lástima que por tan poca cosa se pudiera echar a perder un siste- 
ma que adenxls de ser 1,eneficioso para nuestros intereses, resultaba muy fácil y 
nos dejaba tiempo para podernos dedicrir a otro tipo de negocios". 
(:O(:iis ~ ~ O R I ~ A S ,  J. (1987: 94-95) 
La cita precedent deixa ben clar que als coinerciants els convenia la inter- 
venció i clue no veien en les cooperatives uns coinpetidors perillosos, al contra- 
si, preferien que 1'Estat cedís a les demandes d'aquestes abans qiie perdre I'crs- 
ccnari de la intesvenció que tan cbinode i rendible els resultava. Finalment, l'any 
295t1 Cnió de Cooperatives va aconseguir figurar en el Registre d'expostadors dc 
fruita seca, pero sotnietent-se al sistema de quotes, de iiianera que, de inonient, 
a les cooperatives no els era possible exportar tota la fiuita seca que els socis els 
aportaven, que tampoc era, de Iluny, tota la que prodiiien. Dos anys més tard, el 
1956 desapareixki la intervenció, tot i que els organismes oficials mantenien, 
sobre les cooperatives i els pagesos, l'amenaga de tornar al sistema anterior. La 
inteivenció es va acabar quan l'economia espanyola ja havia fet un gis cap a 13 
resta d'economies occidentals i qiian la inflació i l'esgotament de les resen7es dc 
divises feien imprescindible l'obestura dels inercats". 
Despertar de nou. La Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp 
entre els anys 1950 i 1964 
A la decada dels cinquanta es prodiieix l'obestura del regim del general 
Franco. L'inici d'squesta expansió acostuma a situar-se simbblicament el 4 de 
novembre del 1950, quan 1'ONL reconeix el regim polític franquista. Aquesta 
decisió, juntament arnb l'establiment de relacions diplomiitiques amb els EEUL-, 
el desenlbre del 1950, perinet que Espanya entri a formar past dels prilicipals 
organismes internacionals. Tot aixb significava, a la practica, l'alineamerit 
d'Espanya en el bloc occidental i liavin de coinportar canvis en la política eco- 
noniica del govern i en la inateixa estnictura adininistrativa de 1'Estat; fet i fet vri 
suposar, després d'algunes resistencies, l'abandonainent de I'autarquia i I'inici de 
la scgona gran eLapa del franquisme. En aquest context es va produir una con- 
juntura favorable al creixement economic; Espanya es va convestint poc a p c . ~  en 
un industrial. especialment Catalunya, que I'any 1957 ja té més del 50% de 
la població dedicada al sector indiistrial, el doble que la mitjana estritril--. 
L'activitat industsial es concentrava a l'jrea de Barcelona. mentre que les comar- 
ques de Tarragona, con1 les de Lleida, encara eren nirijorit3riainent dedicades a 
72. Per IIorja de Riquer (1989: 191), la persist2nci:i de les iiicsures intervencionistes dorxixi :iriihigiiii:il 
:I la polítia e c o n b i ~ i i ~ ,  en tani que es riiantenia la cocxisLi?nciii de iiiesures fa~onibles i dcsf:ivor:il~les a l'o- 
t~crriira econi~riiicii. Firialnicnt. I'any 1957, forcn desplncats els iiieiiibres del go\crn que propugri:iven I'iri- 
ten-cncionisiiic i es cotnsolicla el prcdoiiiini ahsoliit dcls que defensaven Iri inscrciti de I'ccorioiiii;~ espanyo. 
13 eri el iii6n occidcntril. 
73. A tot 1'f:st:ii. 1:i pot11:iciti dedicticla a l'agriciiltura cm. :i<]iicsr iiiaieis :iny 195'. del ii:, 40.2. liicritrc q ~ i c  
:i (:iii:iluny:i cr.1 noiiiCs del 10.1'!0. A piiiir cl'o<liicsi iiioiiient el pcrcentrilgc coiiicnc.! :I I,:iis:ir de prcsxi pci- 
cluC I'tiny 19611 la pot>l:.citi octi\.a catalana dcdicidri al sccior agmri j:i noiiiCs er:i el 15.6':;) i el <;.1?.1 I'riny l O 3 .  
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l'agricultura; a la deniarcació de Tarragona, el 54,9%14 dels liabitants treballaven 
a la terra, una activitat que durant aquests anys es va transformar per adaptar-se 
a les noves exigencies dels mercats interiors i internacionals. 
La societat i l'economia espanyola es comencaven a bellugar i aquest neguit 
també va afectar la vida dels pagesos. Els canvis de conreu, la mecanització, l'ex- 
pansió dels regadius i la transformació de les tecniques de conreu i dels cicles 
productius van deinanar als pagesos un esforc inversor molt important que con- 
vertí les seves economies en dependents del credit, dels subministradors de 
maquinaria i de les multinacionals químiques. Les cooperatives agrícoles van 
haver de fer front a la gestió d'aquests esforcos i, malgrat el poc recolzament ins- 
titucional, sobretot durant la decada dels cinquanta, van créixer, en volum eco- 
nbmic i, també, en capacitat de concentració de poder local. Aquest increment 
d'activitat és perceptible en les cooperatives ja existents, com la de la Selva del 
Camp, a la qual tot seguit em referiré, pero també en la constitució de noves coo- 
peratives agraries; en la decada compresa entre 1946 i el 1955 es constitueixen 
100 noves cooperatives, la major concentració de la historia del cooperativisme 
agrari catala2j. L'operativitat social i economica que van assolir moltes d'aquestes 
cooperatives depenia absolutament de l'eficiencia del lideratge dels seus direc- 
tius, tenint en compte que durant tot el llarg període franquista, fins el 1974 en 
qii? es publica la nova Ley General de Cooperatiuas, aquestes entitats van ser tipi- 
ficades com a no lucratives, una situació que va suposar, en paraules d'Andreu 
Mayayo (1995: 184)), "la castració de les cooperatives com a agents econbmics". 
El poble 
La Selva de la decada dels anys 50 era un poble eminentnient agrícola, en 
comenpr el decenni tenia 2.599 liabitants, l'índex més baix des del segle XVIII. 
Durant tot la decada, la població només es va nlantenir i augmenta discretament 
durant els anys 60 griicies a l'arribada d'un cert nombre de població inmigrada. 
La base economica principal d'aquesta població continuava sent agraria tot i que 
també destaca la presencia d'iina fabrica textil que a l'epoca devia ocupar a una 
quarantena de persones, la major part dones, així com I'existencia de nombroses 
botigues i activitats artesanes que cobrien les necessitats de la població. Els page- 
sos de la Selva es dedicaven majoritariament al conreu de l'avellana; l'any 1954, 
el 51,6% de la superfície cultivada era plantada d'avellaners, en el 20,8% hi liavia 
vinya i en el 9,2% olivers, la resta es repartia entre conreus minoritaris diversos 
24. Dades procedents de Borja de Riquer, 1989: 185 i 200. 
25. Durünt la decada anterior (1956-1945). aiiih el parentesi de la guen-a civil, es constitueixen 27 coo- 
peratives agrhries i durant la dticada posterior (1956-1965) sc'n creen 53 í.A~iiat. O: 1991: i l ) .  hlalgrnl ioi. :I 
Ics coiiiarclLies de l'arragona. pioneres en iiiateria d'associacionisiiii: ngrüri, la nujor part d c  les cooperüiivcs 
ja s'liavien creat abnns d c  la giiel~a: I'any 1954 jn I i i  liavia 3 13 de:iiarcaci(> 148 sindicüts agricoles. des d':i- 
clilcs~ any fins el 1986 noiiiés es uan constiruir 7.1 noves coopcrriiives agrsries (iltixit. O. 1991: i Z ) .  
(C:irdó, J. 1983). Uns anys de secada, juntainent atiib les dificultats econo~riiques 
que coinportava la intenrenció del preu de l'avellanri, va portar els pagesos del 
poble a tornar a incrementar la superficie destinada al conreu de la vinya, que 
liavien quasi abandonat a finals del segle XIX i coniengainents del XXc". 
L'augment de la producció vitícola local va portar a la cooperritiva agrícola. ho 
veurern en els propers apanats, a tenis un paper inés actiu en la protecció dels 
i~iteressos econ6mics dels socis. 
Els anys cinqiianta van ser uns anys de transició, caracteritzats per la niillora 
progressiva de les condicions de  vida de la població; no  es va donar lloc a grans 
possibilitats de progrés immediat pero es va assegurar una base en la qual edifi- 
ccir el desenvolupament economic, social o cultural. La decada dels seixanta 
retlecteix el clesnwollismo franquista, l'abandonanient de l'a~llacionisme anib el 
nou marc del Pla d'Estabilitzaci6 es va deixar notar a tot l'Estat, especialiiicnt a 
Catalunya i tanibé a la Selva. Els saldos demogr2fics comencen a ser positius, el 
creixenlent és especialment remarcable entre I'any 1960 i el 1965 en que la p o t ~ h -  
ci6 local passa del 2.695 habitants als 3.073; per priiner cop des del 1887, 13 Selva 
superava el Ilindar simbolic dels 3.000 habitants. A la segona iiieitat de la deca- 
da dels 60 la població va continiiar creixent fins a siturir-se en 3.225 habitants 
l'any 1970. L'auginent de la fecunditat, pero tanlb6 i sobretot, un saldo migratosi 
de signe positiu 110 van fer possible, la població iniinigrrida procedia fon:inlen- 
talnient d'Extremadura, en especial de la província de Badajoz, i d'Andalusia, 
concretament, de pobles de les províncies de Granada i de Jaen. 
L'activitat sociocultural va ser molt limitada durant 13 decada dels anys cin- 
quanta, pero cal destacar la constitució del griip ADESEL, Associació de 
Selvatans Residents Fosa Vila, al qual e111 referiré més endavant. A1 Casino Iii 
1i:ivia cinelila els caps de  setnlana. taiiibé representacions del giup draniZitic de 
l'entitat i per les festes locals oferia representacions teatrals, de sarsuela, con- 
certs i hall (MasdEu, J.M. 1979). L'erititat parroquia1 (:asal SelvatS, des de la 
seva fundació, I'any 1954, va moure una prirt de la societat civil local. L'riny 
1155 es va constituir en el seu entorn el gnip sardanista "Gerinanor" que ser5 
l'entitat encarregada d'organitzar anualment, des del 1959. 1'Aplec de I'aret 
1)elg:ida i des del 1361 el Concurs Literari per preiniar obres en llengua cata- 
lana. Els aplecs van tenis resso 3 tot el país i, fins I'any 1964, en que es va cele- 
brar el darrer gran ~iplec, van constituir veritables ~nanifestacions de reivindi- 
cació catalanista2-. 
26. S.'eny 19iO al ternic Iii 1i;ivi:i 1.735 lies (íti1!6) dedicüdes :iI conreii de l':ivcll:iner: 810 (77.Lt>ii) 3 1:i 
vitiya: 525 í 10.0,;:~) :i l'oli\ erti: i 11 6 Iies dedicades a tiltres conreus (font: es1:idístir~ iiiunicip:~! ). En rel:iciB 3 
les rlades del 195 i. noteiii iin Ilcu~er inci-ciiient de 13 vinyti en deiriiiient de I':ivclltin<:r. 
21. l.':iiiy 100 i I'Apler c i  convocar iiiés de 5.000 persones. unti sifrii qLie v:i siipe'ar les possil~ilii:iis 
orpinitmrivc.; i cl'csl>rii. 1Yulir:i 1xiriil:i. ~c~itel l  3ny s'Iia\ki de relre iioiiierxiigc :I 1:i Rjiiir:~ de Jouri XYlI! eri- 
1)l:SiVANTELLAMENT INSTITUCIOYAL 1 RESORGI&lI;NT DEL SENTIhlEUT (:OOPEltZTIII 
L'administració local es va comengar a bellugar. L'any 1960 es redacta i apro- 
va un projecte d'Eixample del nucli urb2 que comenga a créixer en direcció sud, 
vers la zona d'accés a la vila. L'any 1764 es construeix el primer bloc d'habitat- 
ges edificat a imatge i semblanga dels que anaven apareixent en aquesta niatei- 
xa epoca a les periferies de les ciutats; també es constnieix un Grup Escolar i un 
calnp d'esports. En aquest context local de "modernització", amb algun compo- 
nent de resistencia al regim franquista, la cooperativa passa a ocupar una posi- 
ció de lideratge en el terreny econbmic i social i aconsegueix una posició de 
prestigi a la conlunitat. Tot seguit reviso com i en quins termes es constnieix 
aquest nou escenari. 
L'empenta cooperativista del 1955. El renaixement del sentiment coopemtiu 
La tasca de gestió de la cooperativa augmenta i a partir de I'any 1755 comen- 
ca a prendre forma el que ser2 la futura Iínia d'actuacions transformadores i 
comercials de I'entitat; la Cooperativa comenga a poder, o voler, funcionar coni 
a talLX. Aquest any es regularitza la situació administrativa per esdevenir magat- 
zeinista d'entrada d'avellana i la Cooperativa s'estrena en el comerg d'aquesta 
fniita seca a través d'Unió de Cooperatives de Reus que ja havia aconseguit figu- 
rar en el registre d'entitats exportadores. Malgrat la solució de la posició comer- 
cial de les cooperatives, els pagesos, que havien generat fidelitats amb la xarxa 
de comerg privat, molt i molt ben articulada amb els teixits locals, tardaran enca- 
ra més d'una decada en confiar-los la comercialització de les collites d'avellanes. 
Pero a finals dels cinquanta, el veritable revulsiu de l'activitat cooperativa va 
ser la materialització d'un projecte del qual s'havia comencat a parlar l'any 1951 
i que pren forma definitiva el mes de desembre de I'any 1955, quan es mate- 
rialitza la compra d'un terreny per edificar un celler cooperatiu. La Cooperativa 
va prendre la iniciativa de construir el celler per intervenir en aquesta situació 
coinercial adversa que obligava els productors a llengar la verema que no arri- 
gint a I'eriiiitri de  Paret Delgada un iiionuiiient a la "pau i a la Iliberta~ dels pobles". en una barreja de  sig- 
nificació polílica i religiosa. Duran1 la celebració algú va tallar el fil del tiiicrofon <luan el cardcnal Arrih:~ i 
Castro. encarregat de  presidir la inauguració. es disposara fcr un parlariient en castelli; el fet Cs que des de  
I'organització es volia la participació de  I'abat Escarré i no pas la del cardenal que s'iibicava en un:i posició 
ideolhgica radicaliiient oposada al significat que volia tenir I'acte El silenciament del cardenal 1.3 suposar 
que les autorilats del govern civil no tornessin a donar el periiiís per celebrar de  nou I'ApIec. A partir d'a- 
quell, els aplecs es van celebrar aiiib un caire niolt niés estrictaiiient sardanista i local fins quc es van aban- 
donar definitivaiiient a la ditcada dels witanta. I:na revisió d'aquells f e ~ s  la van fer Jauiiie hliralles i Pavier 
Aiiiorós al núiiiero 13 de  la revista I'apers, pagines 3 -36 ,  7'aiiihé en una entrevista puhlicacki 3 rilguns dcls 
or&initzadors dels aplecs al núniero 14 de Papcrs. pagines 36-38. Per a una re\.isió esliaustiva i coiiipleia 
de  1:i histbriri del Casal Selvats, \.cure I'uig. R. 2001. 
28. Mayayo (1995: 185) es fa ressi) que, "nra1grat el franqiiisnie. el cooperativisiiie va suras". sobretot a 
les cotiiarques iiieridionals on. entre el 19.13 i el 1976 es vrin obrir 71 nous cellers. 64 iiiolins d'oli i 3 d'aii.i)s. 
bava a assolir una determinada grad~iació~'. L'existencia d'un objectiu coopera- 
tiu important, c o ~ n  110 era el celler, va actuar con? un aglutinridor d'esforc,.os i, 
alhora, dóna rirguments als socis per comengar a ereure veritablement i per pri- 
mera vegada, després dels anys eixuts de la guerra i del primer francluisrne, en 
13 cooperativa com una empresa comuna que podia i havia de ser un puntal de 
les econoinies agrjries. 
Amb el projecte de construcció del celler cooperatiu, es va produir unri situa- 
ci6 d'eufhria cooperativista similar a la que s'havia donat en sindicats de la C o n a  
de Barberj, de 1'Alt Camp o de la Ribera d'Ebre cinquanta anys abans. L'any 1356 
s'obre una etapa de 8 anys delimitada pel lideratge d'un president amb carisma, 
Gabriel Xammar", qui va fer recuperar la vida social i econhnlica a l'entitat mer- 
ces a la materialització de l'empresa del Celler. La verema, una collita rnolt secun- 
d%rki, respecte a l'avellana, va renovar les esperances en el moviment coopera- 
tiu i va retornar la iniciativa a uns pagesos a qui, la maquinaria legal i 
administrativa del franquisme, havia obligat a individualitzar la gestió de la pro- 
ducció agraria. A partir de la segona meitat dels 60, els pagesos recuperen h con- 
fianga en el conreu de l'avellana i la Cooperativa, és liderada per un altre presi- 
dent, Josep kkisdeu Vives, que va apostar fort per l'especialització de l'entitat en 
aquest produete. El Celler, esdevé ankcdota pero tanibé símbol de la recuperaci0 
del cooperativisme de base social que el franquisrne havia ofegat sota I'estructii- 
ra institucional del Rggim. 
Una altra pega clau del cooperativisme local que també va veure la llurn en 
aquest període és la Caixa Rural, el brag financer de les cooperatives que els 
permetia esquivar els inconvenients economics i operatius d'haver estat con- 
derimades a ser entitats no  lucratives per la legislació franquista. Creada I'riny 
1361, Iri Caixa Rural era percebuda pels equips directius con1 la "colurnna verte- 
bral de la Cooperativa", l'estnictura que haviri de suportar I'activitat de les dife- 
rents seccions en tant que proporcionava fons propis pel f~incionarnent de l'en- 
titat i evitava la dependencia de tercers". Va ser així, perque les caiues nirals mri 
suportar el creixement constant de les cooperatives durant les dues diicades que 
seguir a la seva aparrció. 
29. 1.21 c~iialiiot dels vins locüls era iiiolt bond i, en conscqüencia el vi clc la Scl\-J er:i iiiolt hen ~31or3i 
en el iiiercrit coriirirclil de lo Ilorja de Reus. Aquesia consideraci8 \,a ser ititiihé tinguda cri coriipic pcr 12 
junta i pcr algi~ns ocis de 13 cooperativa 3 I'liora de defensir el projecte del Celler. 
30. IJn;i persona que tenia les qualitnts amb (luit. alguns esp<:cialistes del coopcraiivisiiic ügrriri c~t:il3, 
linn definit e; perfil dels Iíders de les priiiieres societüts i sindicats agrícolcs. l'ersoncs din3iiiiques cluc ire 
tmllaven ciesinteress~ckiiiicnt i cliie creien fenoros3iiient en cls projectes que encipq~laven. unes <~iialitats 
poc freclüents entre les persones encsssegades de gestionar les cooperatives agr21rics tiel frrin<]iiisriic. 
31. I.'íiny 1962. qiian jri hi Iwvia un hon noiiihrc de c:iiscs nirals locals cons~iriiides. es v:i crear :I Reus 
la (:sisa Rural I'~o\~incial: en parriiiles &una de les persones iiiiplicrides en I'iiiipiils de les seccions dc cre- 
dit. Ilaiiiiro Tornes (i9h7: 100) "El objetivo iniiicdioio esa el de cliie todas las (kijas I~iirales loniles o 
Secciones cle crCrlitc:. piirlieron ~iiitofinonciar a kis cooperaii~is en siis neccsidiicles ...". 
DESMANTELLAIVIENT IKSTITCCIONAL 1 RESORGIhIENT DEL SENTIhIENT COOPEKiZTlC 
En aquesta etapa de construcció del sentiinent cooperatiu, la cooperativa 
comenca a ser veritablement present en les economies pageses perquit incideix 
tímidament en la presa de decisions dels socis respecte a la direcció en que calia 
orientar l'activitat prod~ct iva~~.  El inercat i els preus dels productes agrícoles és 
el que fa determinar la línia a seguir per la cooperativa i aquesta, a la vegada, 
incideix en la presa de decisions productives dels seus associats bo i reforpnt 
una o altra opció. La cooperativa va actuant cada cop més com un mediador 
indispensable entre les condicions que imposa el mercat de productes agraris i 
les actuacions de les famílies pageses. Aix6 no obstant, la major part dels socis 
es continuaven mostrant reticents a la perdua de la llibertat decisbria en tot al16 
que feia referencia a la venda de les collites. En la mesura que adquiria com- 
promisos economics per capitalitzar les inversions, la Cooperativa es veia en la 
necessitat de fer obligatoria la comercialització de les collites a través de l'entitat, 
pero els socis en feien un cas relatiii i continuaven portant part de la producció 
al comerc privat. El progrés, en aquest sentit va ser molt lent. 
Cooperativa i identitat local 
Als anys cinquanta, el teixit social selvati3 es va anar dinamitzant en la mesu- 
ra que la població sortia de la miseria economica, social i cultural de les dures 
condicions que havia imposat la postguerra; és el que J. B. Culla denoniina, com 
"una societat canviant i un rkgiin immobil" (1989: 259), en clara al.lusió a l'acti- 
tiid absolutainent irnrnobilista de l'estructura política franquista. A la Selva, la 
reactivació del teixit social va materialitzar-se en la vessant socioecon6mica, amb 
l'empresa cooperativa del celler, i en la vessant sociocultural, en la creació d'un 
centre parroquia1 l'any 1954, el Casal Selvati3 (Puig, R. 2001). Era un centre recre- 
atiu proinogiit des de la parroquia que tenia com a funció la dinamització de la 
societat local, especialment dels joves, seguint el model de l'església catalana del 
moment5j. El Casal oferia ball, teatre, cinema, sardanes i va estimular la presen- 
32. Durant la &cada dels 60 els productors locals s'aboquen de nou al conreu de  la vinyri en viski dels 
hons resuliats econbniiw: del celler cooperatiu: en canvi, a la decada dels setanta. quan la cooperativa ama- 
cona I'aaivitat del celler cap a un segon pla per centrar-se en I'avellana, els pagesos locals segueken taiiihf 
aquesta direcció i tornen a plantar avellaners. 
33. L'església catalana duranr el Franquisnie va seguir de  bastant a prop, tot i que anih un cert i pro- 
gresski distanciaiiient. el niodel del nacionalcatolicis~iie de  I'esglCsia espanyola. La iiiiposició de  bisbes no 
catalans. juntanient aiiit~ la tradició nnticlerical de  la societat citalana. van influir en la iiiiplantació d'un rígid 
conirol catolic sobre la política, la cultura i 13 societat catalanes (de Riquer. 13. 1989: 2 i8-2%). Jordi Roca 
(1996) explica els 5iiil)its i les condicic)ns d e  prodiicció i de gestiii del disciirs iiioi-a1 c~lolic <lile va construir 
el ~iiociel de  dona duwnt el franquisiiie: I'esistencia d'un iiiodcl socialitzndor cllir i rígid. junttiiiient ariih Ics 
innoiiihrahles instancies de  difusiii controlades pcls estriiiients religiosos van fer de I'esgli.sia cat6lic:i el 
tiiillor agent del fran<liiisliie. 
ci3 i la participació dels joves a partir de la formacio de diferents seccions'.. El 
Casal va ocupar l'antic edifici de la Defensa Agraria, que liavia estat confiscat pel 
Sindicrit Vertical Agrícola, just acabada la guerra, i aix6 va fer renéixer, versiona- 
des de be11 nou, lluites locals d'abans de la guerra. En la seva nova expressi0, el 
confiictc enfrontava al Casal, la societat de 1'Església i del seu entorn social, amb 
el Casino, la societat consenradora, pero sempre distant respecte a la moral cata- 
l iaw.  El Casal Selvath, dirigit pel rector de la vila, va conlbinar catolicisme i sen- 
tirilent catalanista i va aglutinar f o r p  social suficient per constituir-se en un dels 
riiotors de la societat civil durant el segon franquisme. 
Cna altra associació que va sorgir a la Selva dels cinquanta és l'Agnipaci6 de 
Selvatans Iksidents Fora Vila que, aiilb les sigles ADESEL van titular una circular 
que es vri pub1ic;ir i distribuir als socis entre l'any 1953 l'any 1964. Malgrat que 
Iri publicació era en castellh, des de la primera circular, datada el nies de  niarg 
del 1953, el gnip va utilitzar el catak en algun dels textos, especialment els lite- 
raris i els d'histbria local. Adesel va interpretar el paper d'agent sensible a la recu- 
peració i la consenració de la liist6ria i de la tradició locals, els seus impiilsors 
eren persones d'origen local que residien fora vila, niajoritarkiment a Barcelori3, 
i que pudien  d'iin cert prestigi per la seva posició social o per la seva activitat 
intel.lectua1'. El cas és que la seva opinió era tinguda en consideracio tant pcr 
pan de les autoritats locals, con1 de la població en general. Adesel va 1ider:ir 
3 i. En f~iridar-se el (;asal es m constitiiir tririibé en el iixiteis loca1 iiriii escolri p3rroqiii31 per :i nens qiie 
siiplki el twit d e i ~ i i  pcr l'escola qiie els pares del Cor de blaria icnicri a I'aniic convent de Sint ,Zgiisií. Iri 
<ILI:I~ jii rio v:i reprendre la seva acti\*itat desprts de 12 giiexi. Aiiit, I ~ I  creació d':icliicsta escola iiiasciilitiri. 
qiic es siiiiia\.:i 3 la tül.cü d'en~cny~iiit.nt feiiicní <lile chieri a teriiie les iiionges p3üies des del Corlverit ck! 
S:int Ilafel. es c:)t~rieri Ics necessit:its de donar i in i i  educació c:iihlic:i :i 111 caxi1l:i del pohle. 
35, l i r i  clcls esceriaris niés iiiiportanis d'acluest conflictc e n  lii progciiriaci0 cinciii~togr5fi~i i. pcr cstcn- 
sió. dels espect3clcs dc les dues societats. 1.3 prograiiiricifi del Casnl cr:i fetii :iiiit> criteris tiioi.aliizüriis i. cvi- 
clentiiient. no s'lii plissaven pel.líciilcs que fossiri consiclcrndcs coiii ;i poc :ipropi:itlcs per 1:i :.ensui.n i lacls 
cstaiiierits religiosos. I n  canvi. 31 (>sino. dinti-c de les liniitacions c~iic iiiipo~3va la censiim de I'Cpoca. s'lii 
poclia vciirc iot tipiis de cineiii:~ i el seu públic g3udi:i :11111) les pel~liciiles clc iiiés ksit de les criricllcres. 
cspccialiiicri~ Ics cl~ie rontenien tiirriientoses Iiistbries seniiiiienlals cjiic el riiaieis recios s'li:ivi.t ocul~ai d'cs- 
tigiii"titz3r des de 13 irona: IIildn. eri seria I'cseniple eiiibleiiihtic. 1.2 Iiisti~ria de les relacioris cnire les cliics 
cntitats 6s plcria de riegoci~cioris sota la taiiki i de pic~rcsclues aiiih els eliiprcsiris de cinciiiii pcr iriicriinr 
aconsegiiir l'csclusivri cri el  ass si d':ilgunri pel.lícula d'ksii. 
50, 1 lria de les persones que va :iras a1 cki\.:int de I'Agrupació \:a ser Iufciiiih I:ori i (:ogul. eriidit i 1ii.s- 
toriador loc31. resideni II Barcela)n:i. Des de fiKils de Iü decada dels r i i .  Eufeiiii3 1:on editrivü unrt col~lcciii 
de llihres d'llisti>riri Itsc~il, I'AmIect~ Selvatrina. En els iiionogrhfics de I'hnalectri. Fort KI rrcl~allsr Ieiiies 
inkdits i kiiiihC va rcprcndre i continuar I'obra d'un altre historiador local. Mn. 1%. Iufeiiiii 1:oi.i ha csiiii i i r i  
gcin diviilgiidor de I:i Iiistbriii de 13 Selva. dins i forri del contesi s c l ~ i i i .  i 113 fct 1:iiiihé unii rasca 1,ctl:igi)- 
gici iiiipor'tíint per accinscguir 13 re\~Iori~%:icifi (le 13 c~ilkira local. 
1:na ii1ti.o de les persones qiic estaven iiiolt iiiiplicridcs aiiih Adesel eci Iltiiiirjri I3liisi i K.it,assi. poci:i 
rl'orígcn 10~3: .  triilihC ~esident a 13:ircelonü q ~ i c  v3 trobrir en la Scl\~ii un dels seiis ienirs d'insl>ie~cifi 19oC'Li- 
i.3 niCs iiiip~rtants. EIs SCLIS p~etiics cren publicats a Arlescl i taiiihé Kin cluediir rccollits en diversos vr)l~iiiis, 
cnti-c els cliinis. pcr 1:i teiiijticri locil. desraca. Sehntrriiies. 1.11 poesia de Illiisi i Knt>.issa és. jun1:iiiicni aiiih !ri 
prr>diic.citi Iiisioriogrlificii rle Fori. el refercni iniel.lectu:il i literiiri clcl se¡\ ritiiriisiiic. 
DESMANTl:Ll.Ai\.IENT INSTITCICIONAL 1 RESORGIMYNT DEL SENTI.LlEN'I' COOPERATI11 
campanyes de sensibilització i de recollida de fons destinats a la recuperació i 
conservació del patrimoni arquitectonic i festiu local i van tenir exit, tan social 
com polític, segurainent merces al fet que el patrimoni reivindica gairebé sem- 
pre estava relacionat amb la tradició religiosa i aquesta era una tasca encomiable 
des del punt de vista de les autoritats de l'epoca--. 
L'associació Adesel va contribuir a la constnicció d'un discurs d'exaltació 
local, el selvatanisme, molt pertinent als anys cinquanta perqiie molt probable- 
inent era l'única manifestació d'identitat diferencial perinesa pel Regim. El loca- 
lisme va sorgir en aquesta epoca com a substitut de l'expressió catalanista, estig- 
matitzada i prohibida a l'epoca, tot i que poc a poc, en la mesura que el context 
polític ho va anar permetent, aquest patriotisme local es va complementar amb 
formes més netament catalanistes que tenien un iimbit de projecció extralocal. El 
selvatanisme forma part també de les formes de resistencia ideolbgica que la 
societat catalana va anar construint davant la forta pressió homogeneitzadora del 
franquisme; Adesel en configur2 les premisses més importants, va actuar com a 
entitat creadora i difusora del model d'exaltació de la identitat local i an2 trans- 
metent la gestió d'aquest model a d'altres organismes socials entre els quals, un 
dels més importants, la Cooperativa Agrícola. La pagesia formava part esencial 
de la identitat local, i la seva prosperitat era una peca important de la revitalitza- 
ció social, econonlica i cultural del poble; la cooperativa era I'entitat que podia 
liderar aqiiesta dinamització i 110 va fer. 
Cooperativisme i selvatanisme 
L'any 1956 comenp un període de puixanca per a la Cooperativa de la Selva, 
no només pel que fa a qüestions estrictanlent econbmiques, sinó també perque 
I'entitat conlenga a tenir un paper transcendent en 1a dinarnica socioecon~mica 
local. Durant aquest període augmenta progressivament el nombre de socis i 
creix tanlb6 la seva confianca en  les possibilitats comercials i transforn~adores del 
"Sindicat'; tal i com és anomenada encara popularment l'entitat. 
Gabriel Xarnmar, president de la Cooperativa, va ser portador d'un discurs 
cooperativista, d'unitat de les persones dedicades a I'activitat agraria. En aquest 
inissatge s'identificava cooperativisn~e, agricultura i progrés local; aquests eren els 
tres elements més importants d'una forma de veure la cooperativa que va per- 
metre dinamitzar, en certa forma fer renéixer, I'economia i també la sociabilitat 
37. El nucli aglu~inador de  l'associació va ser la tasca de revitalització d e  la celebració de  la Setiiiana 
Santa. L'agrupació va contribuir cconbiiiicailieni a Iri recuperació de  Iri iiiiatgeria que acoiiipanyava les pro- 
ccssons i cluc liavia estat destr~iida durant la guerra; concretainent. I'an)~ 1953, I'Agru~ici<i \la estrenar cl p i s  
de  la E'lagel~lació. conegut localiiienr coni "dels jueiis" i alguns dels seus socis \an coliiencnr ri pai.ticivir en 
les processons del Divendres Sant utilitzant sixiibo1c)gia prOpi3 diferent a la de  la resta de p~rticipants. &les 
endavan1 Adesel va liderar canipanyes de  reliabilitüció d'elenienis iiiiporiants de  l'arcliiiiectura local, eoiii 
són les creiis de ceniie. les criiiites o les fonts urbanes. 
local després dels anys inés diirs i grisos de la postguerra. El mateis xi~liillar, 
l'octubre del 1956 glossava així la seva defensa del riou projecte cooperatiu ~011- 
vertit gairebé en iin nou projecte de poble: 
"A la nostra vila s'ha prod~iit suara un extraordinüri renaixement del cooperati- 
visme local. 1)csprés d'uns anys de letargia, actualment i en ajut de l'impuls que 
l'actual junta de la Cooperativa ha volgut donar a les activitats que li són enco- 
manades, tot el poble s'ha sentit identificat en aquest renaixemcnt que ha de fer 
de la nostra entitat un model de cooperatives, no solament en el Camp, sin6 en 
tot el nostre país. (...) 
Iles del punt de vista social, fer cooperativisme és fer selvatanisme. Aquesta ?S 
tambk, 1:i premissa essencial d'A1)ESEL. Cal destacar riquesta coincidencia i no 
defallir en la tasca empresa, la fita irnmedirita de la qual ha de ser IInitat dels 
Selvakins.'? Adesel, núm. 23 (1956). 
Wi 1x1 uria identificació clara entre cooperativisme i selvatanisme, entre entitat 
rigrhria i poble. La Cooperativa va liderar l'impuls social i econbrnic de la Selva 
dels anys 60, en iin context en que els ajuntaments petits no tenien dotació eco- 
nomica que els permetés liderar res, sent únicament instruments de control social 
i polític dirigits des del govern de 1'Estat. És aquest el moment en que una enti- 
tat agrícola com la Cooperativa, en un medi econ6iiiic absolutament centrat en 
l:igricultura, pren protagonisme i passa a exercir funcions socioecon6miques d'ri- 
bast local i es converteix en una pega clau de la construcció simbolica i real de 
la comiinitat. En els mateixos termes s'expressava la junta en l'informe elaborrit 
per a la rriembria economica i d'activitats de l'entitat presentada als socis en l'e- 
xercici 1959-60: 
. . ~ p  'i 1 >i .:111 podido ver que cuando mencionamos la Selva y la Cooperativa vincu- 
lanios aml>os conceptos. Nos creemos autorizados a poderlo hricer ya que hoy 
poderrios decir a boca llena que todos los selvatanes son de 13 Cooperativa y que 
la (:oopcrativa es de toda la Villa. Nuestro fichero de asociados nos permite 
manifestarnos así. Es tan pequeih lrt minoría de convilatanes, se entiende agri- 
cultores, que no estan en nuestras listas que se pueden contar con los dedos de 
una mano, por tanto, tenemos el orgullo de podcr ostentar est;i representación 
por voluntad unánime." 
La reivindicació de la representativitat 6s iinportant pesque situa a la coope- 
rativa en el mateix nivel1 que el miinicipi, la posada en marxa del celler 110 Iiavia 
fet possible. El selvatanisme es trobava perfectament expressat en el cooperriti- 
visme perqii? l'entitat agraria podia actuar justificadanient en representrici6 de 
tota la coinunitat. El discurs cooperativista es va anar elaborant cada cop iiies i 
l'encíclica de Jorin m 1 1  ,ZIater et i2.3aQqistm (1961 j va servir a Gabriel Xailmar en 
un article publicrit a Adesel I'any 1964 per legitiniar la seva insistencia: 
OI:SXlrZNTELL,\MENT INSTI1'1í<:IOML 1 RESOKGIXIENT DEL SENTIXiEhT COOPER;\TIL 
"La nostra ofrena5Vs un símbol pel que representa la co1,laboració dels pagesos 
cooperativistes en honorar el pages Roncalli. Pero és que Joan XXIII ens ha deixat 
una encíclica "Water et Magistra", en qu& estudia i proposa solucions als prol,le- 
mes socials de l'hora actual, sense oblidar -con1 6s logic en un home del camp- 
els que afecten l'agricultura. (. ..) Heus ací la gran clarividencia del pontífex des- 
aparegut. Els problemes que planteja i les solucions que suggereix són els nostres 
problemes i les nostres solucions". Adesel, núm. 71, pig. 28 (1964). 
Al costat de tota aquesta euforia local hi havia les traves de l'administració que 
a través dels organismes de desenvolupament agrari, 1'Instituto Nacional de 
Colonización, fonamentalment, havien de donar suport financer a les iniciatives 
agraries cooperatives. A ineitats dels anys 50, perb, 1'Estat franquista estava pri?c- 
ticainent en situació de fallida i les promeses de financament dels projectes es 
demoraven fins a fer perillar les iniciatives i fins a fer exasperar les persones que 
les 1ideravenj9. 
L'any 1964 Gabriel Xarnrnar va abandonar la presidencia de la Cooperativa. 
L'entitat, tal i con1 el1 havia pretes, cada cop era més representativa de la comu- 
nitat perque amb el projecte del celler cooperati~i s'havia aconseguit engrescar 
als pagesos del poble i, molts per primer cop, havien dipositat un rnínim de con- 
fianga en l'entitat. Pero, malgrat que certament s'havia aconseguit projecció local 
i que tothom reconeixia la labor duta a terme pel president, no tothoni siinpatit- 
zava amb la ideologia i amb el sector social en que s'havia arrenglerat Xanu~iar. 
A comengaments dels seixanta, a la Selva, ja s'havia consolidat un sector social 
molt dinjmic al voltant de les diferents seccions del Casal Selvati?, també al vol- 
tant d'Adesel, persones alineades amb una església catblica que cada cop anava 
adquirint més compromís cívic i que incorporava alguns mecanisines de resis- 
tencia cultural i fins i tot sociaPo. La resistencia cultiiral es canalitzava a través de 
la reivindicació nacionalista i alguns sectors de l'església fan de recer d'activitats 
incbinodes al regim. Gabriel Xaminar s'havia posicionat en aquest entorn, bi?si- 
caiiient com a soci i co1,laborador dlAdesel i aquesta ubicació resultava antiphti- 
38. Fa referencia a la don:ició, per part de  la Cooperati\-:l. de  les pedres de  la preiiisa \.cllri per aixccar 
un iiionuiiient d'homenatge a la figura de  Joan XXIII al pati de I'eriiiira de  Paret Delgada. 
37. La reconstmcció de la pelirü historia d e  1s construcci6 del Celler Cooperatiu no deixi cap iiiena de 
dubte sobre la inoperjncia dels iiiecanismes estatals a I'hora d'incentirar empreses d'aquestri iriena. El Celler 
es va constriiir aiiib finanyariient de  I'Instituto Nacional de  Colonización. pero I'arribada dels diners es va 
endarrerir tant que els socis i riicnibres de  la junta van haver de  fer anar molt la iiliaginaci6 i les influ¿.ncics 
pcr poder sortir del pas a I'liora de fer front als paganients de  les obres (veure Soronellas. M. 2000: 151-162. 
40. Als pobles la resistencia era iiiés cultural que altrü cosa. pero aIs barris de les perifkries urhlines que 
ansven fortiiant-se aquells anys, cls joves capellans obrers van adquirir coriiproiiiisos iiiiportanrs :iiiih la rei- 
vindicació social de  les coiiilinitais que tenien sota la seva tulela religiosa. El Concili Vatic9 11 i les encícli- 
qucscie Joan XXIll ;bfc~ter et 1bí'~igistin (1961) i Pnceliz iil Ten-is (1963). van ser forca difoses pel secLor iiiés 
progressista de l'església catrilana i van con~ribuir notahleiiicnt a I'ad<liiisició del coiiiproiiiís cívic a <]u? iii'lie 
rcfcrii. Totes dues encíclicliics van tenir resso a la SelKi a iraves de  les accions del grup Adescl. 
ca i i=icceptable a alguns sectors socials, entre ells, l'autoritat municipal 
Xammar, en logica correspondencia amb el seu  nod del d'unitat cooperativa, va 
abandonar el dr rec  quan es va comencar a fer evident la falta de consens dels 
socis en el seu lideratge. 
El relleu el va prendre un home jove, Josep Masdeu Vives qui, igual que 
Xarnmar. creia en la necessitat de potenciar un model de cooperativa unida que 
hncionés com el motor 1116s important del progrés econbmic i social de la Selva. 
El nou prcsident trobava una cooperativa renaixent i li calia conduir-la cap a la 
consolidació. A finals de la decada dels 60, el mercat del vi ja no provocava I'eu- 
fbria dels pagesos, al contrari, els preus baixaven cada cop nies i es va toniar a 
plantejar la sempiterna reconversió de les explotacions; l'avellana es va anar defi- 
nint con1 el producte amb que calia confiar per tirar endavant les explotacions 
familiars". d finals dels 60, des de la Cooperativa es va reforcar l'actitud de con- 
fianqa del pages amb l'avellana i va esdevenint una alternativa a1 corilerc privat. La 
Cooperativa fa una defensa convenquda de l'avellana i de 13 necessitat de tecnifi- 
cació del seu conreu, 6s així que els pagesos comencen a fer fortes inversions per 
assegurar la viabiiitat de les explotacions avellaneres (regadiu, plantades joves.. .). 
En aquest exces de codianc:i en l'avellana, proriiocionat des de les institucions de 
l'Estat, es van fonamentar les bases amb que cal comprendre la crisi achiai del sec- 
tor, un terna que no queda compres dintre dels objectius d'aquest article. 
Desmantellament i refundació cooperativista. Reflexions fmals 
La legislació franquista va suposar el desrnantellainent del rnodel d'associii- 
cionisine agrari sorgit a finals del segle XIX que havia estat definitivarnent con- 
solidat per les insritucions republicanes, molt especialrnent en el c:is de Catalunya 
on la legislació en materia cooperativa va ser iilolt avangada. Per llei, les coope- 
ratives van ser considerades organitzacions no lucratives, una qualificació que va 
lirnitar el seu paper con1 a agents de desenvolupament econbri~ic de les econo- 
mies agdries. 
L'estructura d'integració vertical de les cooperatives locals en les I!?'I:.C;O 
provincials i en lJ0bra Nacional Sindical, la conf~isió estrat@gicament planifica- 
da entre cooperativa i Hernlandad de Labradores y Ganaderos i la inclusió d'br- 
gans de vigilsncia en  l'activitat de les juntes directives, van convertir les coope- 
ratives en instancies de control franquista de les economies agraries i de les 
comunitats locals. 
i1. A lii rcvisiii Adesel d':icluesis rinys so\.integcn cls iiriicles fecs per espcciiilisics cluc 3~1gui-eti 11 t,on 
t'~1tur pcr I'av~IEar~a 31 (:31iip de 'hririgon:~. allioi-:i cluc ofcrcisen inforiiiiicitj precici de coiii c i l  rc!9lrinicjrir 
el seu conwu per fcr-lc: verirat>lc~iicnt rcnrlible: el rejiricliii. I'aclol>. cls Irfict31iicriis i 13 selecci6 de Ics \.iiric- 
i:irs 3 p1:itiur cn'en les condicioris t>nsi<liics pcr asscgiir.ir-ne I'esit. 
D E S b M N T E L l h M ~ N T  INSTITUCIONAL 1 KESOKGIMENT D I L  SESTIMENT COOPERKlYTll! ti7 
La intervenció estatal de l'agricultura durant els anys d'autarquia va contribuir 
a fer perdre la confianga dels socis en l'activitat cooperativa. Els pagesos no veien 
en la cooperativa una empresa comuna sinó un mecanisme de control de 1'Estat 
sobre les seves prechries economies agrhries. En la zona avellanera del Cainp de 
Tarragona, 1'Estat va pron~ocionar la coinercialització de les collites a través dels 
coinerciants privats; l'autarquia i la intervenció del mercat de I'avellana van supo- 
sar l'allunyament institucional de les organitzacions de productors de la comer- 
cialització de la fruita i van contribuir a generar mecanismes ideolbgics de des- 
confianga envers els antics sindicats agraris. L'Estat franquista va programar 
políticament i de manera estrategica la debilitat de les estructures cooperatives, 
una situació que no es va poder capgirar fins a finals dels anys 50 quan l'ober- 
tura política i econbmica del Regim va deixar una mica de marge perque la socie- 
tat civil, en nom d'ella els seus Iíders, tornessin a prendre la iniciativa en la cons- 
trucció d'accions cooperatives que, poc a poc, van retornar la confianga dels 
pagesos en unes organitzacions que ells mateixos havien fet néixer més de cin- 
quanta anys abans. 
El sentiinent cooperatiu reneix a la decada del 1960, coincidint amb I'obemi- 
ra economica i política del franquisme, un moment en que les cooperatives agrí- 
coles esdevenen impulsores de l'activitat social, cultural i, per suposat, economi- 
ca de les comunitats rurals. Davant d'unes corporacions municipals convertides 
pel Regim en instruments de control, pero desproveides de mecanismes de lide- 
ratge de la promoció local, la cooperativa agrícola es converteix en símbol de la 
comunitat. A la Selva del Camp, el renaixement del cooperativisn~e es produeix 
initjangant un mecanisme ideolbgic, promogut des de la direcció de I'entitat, que 
assimila cooperativisme i localisme. La promoció de la identitat local serveix de 
marc i d'estímul a la proinoció de la cooperativa com a la peca clau d'aquesta 
identitat i del dinamisme i la projecció economica social i cultural del poble. Es 
tractava d'un model ideolbgic cooperativista forca prbxim al que va impulsar el 
moviinent durant el primer quart del segle XX, un discurs que no quadrava gens 
en l'esquema tragat pel franquisme i que. en conseqüencia, va ser rjpidament 
neutralitzat per les autoritats i les forces vives locals. Malgrat la mutilació, les 
estructures van romandre i les bases de la refiindació de la cooperativa agrícola 
van quedar llestes per a la seva consolidació. a partir dels anys 70, la cooperati- 
va lidera l'iinpuls agrari necessari per afrontar les noves condicions de moder- 
nització i de progressiva tecnificació de les explotacions de les famílies pageses 
i passa a tenir un paper protagonista en la vida local i a ser present, aquest cop 
de manera activa, en els organs de poder. 
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